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Loyola Rome Center 
1989 - 1990 
It is with deep appreClatlOn, esteem and affection that we 
dedicate our yearbook to Dr. Martin Molnar, Librarian at the Rome 
Center since 1967. Those who know Dr. Molnar also know the 
time, energy, care and unfailing devotion he has given to his 
work and to the faculty and students of the Rome Center campus 
for so many years. 
Dr. Martin Molnar 
Rome Center Librarian 
Kate Felice 
Assistant Director and Registrar 
Dr. Paolo Giordano 
Director and Academic Dean 
ADMINISTRATION 
John Felice 
Associate Director and Dean of Students 
Giorgio Trancalini 
Business Office 
Katie Montalto 
Director of Student Activities 
Beatrice Ghislandi 
Assistant Librarian 
Adrienne Ward 
Secretary to Director 
Dr. Ettore Loll ini , M.D. 
School Physician 
Rev. Clyde Leblanc, S.] 
Chaplain 
Maria Cempanari 
Business Office Manager 
Dr. Lawrence Frey 
Communication 
Rev. Leo Glueckert, O. Carm. 
History 
Amy Weiskopf 
Studio Art 
Dr. Thomas Engeman 
Political Science 
Dr. Giovanni Scichilone 
Archeology 
Dr. Thomas Sheehan 
Philosophy 
F 
A 
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U 
L 
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Y 
Dr. Peter Aicher 
Classics 
Shara Wasserman 
An History 
Dr. Rene Rosenbaum 
Economics 
Dr. John Nicholson 
Art History 
Dr. Roben Nicolay 
Psycho logy 
Dr. Maria Palladino 
Ita lian 
Dr. Gloria Palesa, Dr. Flaminio Di Biagi, Dr. Flaminia Addis, Dr. Bruna Capitini 
Italian 
Joseph Nash 
Theology 
<'\~ri~ :~)le~III~I;?r'" 
1 
Dr. Paul Messbarger 
English 
Mario Catini 
Franco Tedesco 
Domenico Barone Giorgio Caprini 
THE 
PORTERS 
Rinaldo 
Nella Silvia and Davide with their parents 
THE 
BAR 
HOUSEKEEPPING 
Giovanni Caccetta, Maurizio Moretti 
Luigi Tomassini 
Riccardo Luciani 
Maria Riccardi, Luciana Leoni, Maria Rotiroti 
Adele Cardinali 
Roberto Di Rodi Fausto Fecchio Angelo Camerinesi 
SALVATORE 
AND 
THE KITCHEN STAFF 

OUR YEAR 
1989 - 1990 
FALL 
ORIENTATION 
SPRING 
ORIENTATION 
OUR CITY 
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Enjoying the Thanksgiving Spirit. 
/; 
"Nice dinner, Salvatore! .. Diane and Melissa finally get to sit and eat. Michelle and Ava ready to be served. 
Real Turkey? 
The Turkey Bowl Champs 
THAN KSG IVI NG 
FESTIVITI ES 
/ 
PAPAL AUDIENCES 


"See, Mom. I do do something besides travel" 
Chris Hostert explains his theories on Vatican politics to Dr. Creagon. 
Helen Kieran, O.P. , signing up an R.A. to talk on her program at the Vatican Radio. 
Dr. James Creagon, Deputy Chief of the United States Embassy to the Holy See, 
discllsses issues with Dr. Engeman and Father Leblanc. 
SPEAKERS 
· AND 
VISITORS 
AT 
LURe 
of University Libraries, Ellen Waite , getting to know Rome Center People. 
Professors enjoy having visitors ... 

OUR FRIENDLY R.A.'S 
TOM JENNIFER 
LISA CORKY 
TRAVELS 

POMPEII 
The bathers 
The bakers The two buddies 

GREECE TOUR 
FALL 1989 



FLORENCE 
.---------- ---- ---- -- - ------
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The Centennial 
The tower from a different angle 
P 
A 
R 
I 
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Sacre Coeur 
.. I ain't payin' 18 francs to get in there .. 
Nancy, Kristin, Jessica, Karen, and Annie 
at the Eiffel Tower 
The Thinker Place de la Concorde Our Dames 
LONDON 
. .. and Big Ben Kristin, Karen, and Annie ... and a Beefeater. 
AMSTERDAM 





THE ALPS 



THE RUSSIA TOUR 
MARCH 1990 
The Circus 
The Winter Palace 
L 
E 
N 
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R 
A 
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Panorama 
Red Square MOSCOW 
Leninis Tomb 
Moscow University 
i 
ROME CENTER STUDENTS 
1989 - 1990 
Gareth Hendee . 
Nicholas Kazrnerski, Paul Kelly. 
Malyellen Hanson, Katie Thor, Deirdre Heraty, Katherine Semett, 
Ellen Panepinto, Kerry Garvey. 
Cristina Merlo, Edie Orner. 
top: Brian Zaffino, Thomas Blunk, Tom Orr. bottom: John Schratwieser, 
Christian Dummer, Jeffrey Perino. 
Ann Vorda, Lauren LaTorre, Deirdre Lage, Megan Bell 
Farrel Chinavare, Susan Sant'Angelo. 
Paolo Mancini, Michael Kennedy. 
Kara Stibora. 
James Healy. 
top: Kara O'Shaughnessy, Lee Gambardella, Maggie Leon, Natasha Loveness. 
bottom: Mary Malinowski, Stephanie Daneberg. 
--
Joseph Calamari, Robert Novelle, John Kastl , Anthony Murray, James Coen, 
Peter Heinbecker. 
Thomas Maino. 
Melissa Borgman, Janet Myers, Diane Orlando, Nancy Bayers. Maria Fernandez, Gina Talento, Madge Carver, Allison Petrella . 
~ . 
. ~ 
Julie Stuppler, Chimene Hunt, Michelle Hudgins, Lisa Rudolph. Cathleen Nedderman, Timothy Scanlon. 
top: Mary Phelan, Katherine DiNatale, Kathryn Callahan, 
bottom: Colleen O'Connell, Gia Mondo, Stacey Flannery. 
Robert Buell, John Proctor, Joseph Cashen, Daniel Hollenbach. Wendy Jisa, Sophia Babiolakis. 
I 
I 
~ , 
Cathy Blitz, Maureen Mullen, Amy Erbacher. top: Michael Maddux, Christopher Schurer. 
bottom: James Pacelli, John Stanton, Timothy Spillane. 
Christie Ingrassia, Irene Kneafsey, Jessica Moran, Kelly Ries, Susan Bassi, Paola Dell'Olio. Daniel Hollenbach. 
Ed Osowski, Angela Hehemann. 
Lauren LaTorre, Megan Bell, Ovidio Villarreal. 
top: Sarah Hopps, Maureen Sullivan, Carrie Green. 
bottom: Sue Buerkert, Michelle King. 
Chris Finley, Peter Campos, Jim Rocchio , John Scheller, Michael Strening, 
Mattew SlattelY. 
Judy Bannan, Becky DelSanto, Anne Link, Colleen O'Connell, Katerina Kouzoukas. 
top: Kathleen Molitor, Jeanne Rooney; Kristin Geshkewich. 
bottom: Julie Ponder, Lisa Rota, Sarah Haeg. 
= - ~',' 
. ~ ~ 
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Jolene Carlsen, Carolyn Gharst, Regina Finocchiaro. Janet Starcevich, Bridgett Dabols, Lara Williams. 
Judy Bedard, Colleen Herlinger. 
Elizabeth Weiss, Shannon Riordan, Mia Maddelena, Sophia Babiolakis. 
top: Anne Backman, Kelly Keefe . 
bottom: Molly Dunlap, Nora Cuadrado, Laura Perdomo. Michael Tenbusch, Julie Chinnock, Susan Hayden, Anne Mueller, Bill Gibbons. 
Michael Murphy, John Ammatelli, Michael Strening, Paul Kelly. top: Maureen Powers, Richard Phillips, Mark Harney. 
bottom: Suzanne McMaster, Margaret Rhem, Dawn Steele, Katie Printen, Maura Corey. 
1S . Leah Hart, Amy Plavak. Elizabeth Hepp, Jennifer Iannuccilli , Ava Walsh, Lisa Neal, Mia Maddalena. 
Jessica Thomas, Jake Messbarger. 
Deirdre Lage, Francis Abbatantuono, Ed Osowski, Wendy Pojman, 
Mia Kapacinskas, Ovidio Villarreal. 
Russ Parrish, Christopher Hart, Peter Hills, David Kovacs, Ed Osowski, 
Thomas Groden, Todd Sheetz. 
Kristina DePizzol, John Lamperez, Natasha Chen. 
I 
William Brudenell, Robert Graham, Christopher Corrado, 
Michael Graham. 
Jennifer True, Evelyn McKenna, Nancy Urbanski, Elizabeth Ashby. 
Susan Ughe, Jane Sitter, Kristen Gillund, Wendy Daws. 
Holly Halt, Andrew Pepoy. 
Jennifer Lange, Laura Wegrzyn. 
James Coen, John Blazevich, Cristina Merlo, Ann Murphy. 
Ann Gorman. 
Paula Athas, Maureen McIntyre, Kara Meade, 
Noel Bunt, Edward Hannibal, Elizabeth Cruger. 
Joan Giannobile , Ava Walsh, Christina Holler, Julie Nicholson. 
Cameron Littooy, Jim Yelenick, Timothy Haverkamp. 
Jennifer Baers, Ken"in Brennan, Patti Archibeck, Pali Shah, Lisa Kishi. 
Leslie Boin. 
Shannon Adams, Cara Molinari, Deborah De Cesaris, Kimberly Cloar, 
Torreya Hamilton, Traci Meyer. 
/ /\,-
John Blazevich. Debi Giannini, Clare Duggan, Danielle Partenope. 
top: Patricia Zompanti, Christina Mekhitarian, Janette Aceron, Laura Stein, Graciela Cervantes. 
bottom: Matt Martinez, Joe Kohut, Dave DeBenedetti, Thaddeus Oblazny. 
Nancy Bayers, Manfred Gabriel , Peter Hills, Diane Orlando. 
Matthew Semansky, Scott Owens, Mary Knight. 
Chris Hostelt. John Musca, Paul Weaver, Paul Popernik. 
Patrick Revord, Maria Damico, Patrick Palleschi, Maureen McIntyre. Margaret Simonian, Karin Strelec, Phyllis Albero. 
Kristin Slattery, Catherine Cain, Kathlyn Brophy, Rebecca Barbato, Anne-Marie Chang. 
Vincent Polese, Thomas Stankus, 
Anthony Buscaglia, Jeff Bozzi. 
Jessica Thomas, Kristin Braasch. MalY Malinowski, Amy Plavak, Paula Sholeen. 
John Proctor, .. Father» Tom Vosberg. Dennis O'Sullivan. 
Julie O'Keefe, Mary Fraher, Karen Anewalt. 
Dan Hollenbach, Dan Carini. 
John Stanton, Anna Marcolin, James Pacelli, Tim Spillane, 
Beth Gravina. 
Chris Finley, Olga Besbeas, John Scheller, Janet Starcevich. 
Lee Gambardella, Kevin Miller, Maggie Leon. 
Lori Lucich 
Pamela Doiron. 
Melissa Borgman, Anne Backman, Diane Orlando, Michelle Maltezos. 
"-. 
Kristin Kudsk, Heidi LaRou. Elaine McCarty. Andrew Moore. 
Lauren Montemurno. Leon McKinley. Monica McMillan. Elizabeth Margetich. 
Patricia Brundage, Page Hunnicutt 
Valerie Townsend, Maria Damico, Patricia Graves, 
Gina Talento. 
Mary Timothy 
Greg Suh 
Ana Tanato 
Joseph McDonagh 
Susan Cowhey, Allison Tosto, Margaret Carrane, Chris SchUl"er, 
Carrie Desanto, Kelly Burden, Deirdre Herary, Katie Thor 
Jennifer Pellei, Anne Marie Roche, Margaret O'Sulliva n 
John Musca 
Angelo Tabone 
Juan Ugarte 
Maureen Powers, Levonne Cescolini, Elizabeth Cruger, Susanne McMaster. Anne Mueller. .. and friend 
· " 
Theodore Faris 
Kelly Burden, Elizabeth Cooper, Jessica Moran, Kelly Ries. Kyle Kymn, Christine Mekhitarian. 
Barbara Rasner, Kris Matsumura, Margaret Mulligan, Margaret O'Sullivan. 
Micheal Maddux, Michelle Rante, Donna Swanson, 
Levonne Cescolini, . N1~gan Shea, Willia,m McDermott. 
Colleen Cooke 
Charles Mazza 
Carrie De Santo 
~-
---~-
Anna Marcolin, Kristan Dammen Jean Burckart, Karen Murphy 




YEARBOOK PATRONS 
Mr. and Mrs. Ronald 1. Baers 
Anthony 1. Barbato 
Mr. and Mrs. Richard M. Bayers 
Ms. Vivian Bedard 
Ms. Marsha A. Blunk 
Mr. and Mrs. James E. Brophy 
Mr. and Mrs. Joseph B. Carini 
Mr. and Mrs. Frank]. Cella 
Mr. and Mrs. John]. Collins 
Mr. and Mrs. James A. Cooper 
Mr. and Mrs. Michael]. Corey 
Mr. and Mrs . John H. Dalfonsi 
Mr. and Mrs. William E. Daws 
Mrs. Mary Jane Duggan 
Mr. and Mrs. James 1. Graves 
Mr. and Mrs. Richard A. Hanson 
Mr. and Mrs. Ruben Harris 
Mr. and Mrs. Charles]. Hunt, jr. 
Mr. and Mrs. John R. Kovacs 
Mr. and Mrs. Benjamin Latorre 
Mr. and Mrs. M.]. Link 
Dr. and Mrs. Fred N. Littooy 
Mr. and Mrs. Arthur A. Malinowski 
Dr. and Mrs. Lorenzo Marcolin 
Mr. and Mrs. Garrett Meade 
Dr. and Mrs. John J. Molitor 
Dr. and Mrs. Thomas E. Murphy 
Mr. and Mrs. Paul O'Keefe 
Mr. and Mrs. E.Y. Orner 
Mr. and Mrs. Leo Orlando 
Mr. and Mrs. Louis]. Pepoy 
Mr. and Mrs . Henry Plavak 
Mr. and Mrs. David M. Pojman 
Mr. and Mrs. Edward G. Proctor 
Mr. and Mrs. Robert Ramirez 
Mr. and Mrs. C. B. Rasmussen 
Mr. and Mrs. R. P. Semett 
Mr. and Mrs. James F. Shea 
Mr. and Mrs. Joseph P. Stanton 
Mr. and Mrs. Harry Swanson 
Deacon and Mrs. Robert B. True 
Mr. and Mrs . John A. Yelenick 
Phyllis M. Albero Megan M. Bell Robert M. Buell Susan E. Cella 
65 Relihan Rd. Gracemere Rd. 11241 Russwood Cir. 808 S. Maple 
Darien, CT 06820 Tarrytown, NY 10591 Dallas, TX 75229 Mt. Prospect, IL 60056 
James D. Albertone Anne E. Berry Sue C. Buerkert LeVonne M. Cescolini 
2129 Garden Dr. 251 Crest Rd. 3701 Bayside Circle 421 Wilson Ln. 
Wickliffe, OH 44092 Glen Ellyn, IL 60137 Monroe, LA 71201 Addison, IL 60101 
John R. Ammatelli Olga Besbeas Noel K. Bunt Farrell Chinavare 
1235 W. 57th Terr. 11406 Donheath Rd. 116 Venetian Wy 5095 S. Huron Rv. Dr. 
Kansas City, MO 64113 Barrington, IL 60010 Orland Park, IL 60462 S. Rockwood, MI 48179 
Karen V. Anewalt David A. Bielat Jean M. Burckart Julie Anne Chinnock 
1635 Thomas Rd. 6957 W. Melrose 1120 Church St. 21482 Cromwell 
Wayne, PA 19087 Chicago, IL 60634 Glenview, IL 60025 Cleveland, OH 44126 
Patricia G. Archibeck Aimee M. Blatz Anthony 1. Buscaglia James M. Coen 
5921 Camino Placido NE 11044 Glen Wilding Ln. 2497 W. River Rd. 5811 Schaefer Rd. 
Albuquerque, NM 87109 Bloomington, MN 55431 Grand Island, NY 14072 Edina, MN 55436 
Paula C. Athas Catherine D. Blitz Catherine]. Cain John]. Collins 
1240 Hawthorne 2872 Motor Ave. 1444 W. Glenlake Ave. 345 Sturges Pkwy. 
.Downers Grove, IL 60515 Los Angeles, CA 90064 Chicago, IL 60660 Elmhurst, IL 60126 
Sophia A. Babiolakis Thomas M. Blunk Joseph P. Calamari Colleen H. Cooke 
3204 Verdant Way R3, Unit 19, Veterans Rd. 688 Greenhill Rd. 9N728 Tipi Ln. 
San Jose, CA 95117 Morton, IL 61550 Kinnelon, NJ 07405 Elgin, IL 60123 
Anne M. Backman Melissa A. Borgmann Kathryn M. Callahan Ann M. Cooper 
2922 Woodknoll R.R. #1 9740 S. Kolin 4228-22 Ave. S 
Ft. Wayne, IN 46804 Norfolk, NE 68701 Oak Lawn, IL 60453 Minneapolis, MN 55407 
Judith C. Bannan Jeffery ]. Bozzi Peter G. Campos Elizabeth M. Cooper 
714 Grand Ave . 650 Merion Sq. Rd. 926 N. Lockwood 108 N. Maple Bluff 
Everett, WA 98201 Gladwyne, PA 19035 Chicago, IL 60651 Stevens Point, WI 54481 
Rebecca A. Barbato Kristin K. Braasch Jolene D. Carlsen Maura M. Corey 
401 Linden Ave. 78 Wagner Rd. 1672774 NE 1230 Ridge Rd. 
Oak Park, IL 60302 Northfield, IL 60093 Bothell, WA 98011 Lake Forest, IL 60045 
Susan M. Bassi Kelly M. Brady Madge]. Carver Susan P. Cowhey 
1311 W. Kilbourn , Apt. N 6140 S. W. Mill St. 2546 Rusty Dr. 6262 Kirkwood Ave. 
Milwaukee, WI 53233 Portland, OR 97221 Des Plaines, IL 60018 Chicago, IL 60646 
Nancy G. Bayers Kathryn M. Brophy Kevin E. Casey, Jr. Nora M. Cuadrado 
5514 S. Tripp 3854 N. Monticello Ave. 7919 W. North Ave. 3035 Rennes Ct. 
Chicago, IL 60629 Chicago, IL 60618 River Forest, IL 60305 Northbook, IL 60062 
Judith A. Bedard Patricia H. Brundage Joseph 1. Cashen Bridgett 1. Dabols 
1925 Pierce Rd. 555 Edgewood PI. 2418 Aintree Way 1300 N. Astor #16AS 
Hoffman Est., IL 60195 River Forest, IL 60305 Louisville, KY 40220 Chicago, IL 60610 
Maria T. Damico Maria E. Fernandez Beth A. Gravina Michelle L. Hudgins 
78341/2 S. Austin Ave. 10718 Avenue G 40 Woodland Farms Rd. 2015 Stoney Brook 
Burbank, IL 60459 Chicago, IL 60617 Pittsburgh, PA 15238 Houston, TX 77063 
Stephanie]. Daneberg Stacy K. Flannery Carrie A. Green Page B. Hunnicutt 
11008 Haislip Ct. 629 S. Clinton 4 Meadowglen Ct. 120 Langhorne Road 
Potomac, MD 20854 Oak Park, IL 60304 Santa Rosa, CA 1)5404 Newport News. VA 23606 
Wendy M. Daws Roxanne E. Flynn Thomas]. Groden, Jr. Jennifer A. Iannuccilli 
9624 Donna Ave. 2638 Dalton 70 Kildare Ln. 101 Benefit St. 
Northridge, Ca 91324 St. Louis, MO 63139 Deerfield, IL 60015 Providence, RI 02906 
Deborah A. DeCesaris Mary V. Fraher Sarah E. Haeg Christie A. Ingrassia 
5824 Sonny Dr. 10051 Edye Dr. 8412 Dupont Ave. S. 11 Jason Ct. 
Lothian, MD 20711 Huntington Beach, CA 92646 Bloomington, MN 55420 Wayne, NJ 07470 
Paola Dell'Olio Lee S. Gambardella Torreya L. Hamilton Martin D. Jantzen 
6429 W. 87th. PI. 658 Still Hill Rd. 226 Fletcher Drive 530 Greenbay Rd. 
Los Angeles, CA 90045 Hamden, CT 06518 Wheeling, IL 60090 Highland Park, IL 60035 
Kristina D. DePizzol Stephen D. Gancer Mark Harney Nicholas S. Kazmerski 
155 S. Hudson 225 S. Elmwood Ave. 2742 W. 86th Place 14352 Lakeshore Dr. 
Denver, CO 80222 Oak Park, IL 60302 Chicago, IL 60652 Sterling Hts. , MI 48078 
Carrie A. DeSanto Kristin E. Geshkewich Christopher V. Hart Kelly B. Keefe 
1209 St. William Dr. 1840 W. Chase 1235 Montgomery Ct. 13025 Saddle back Dr. 
Libertyville, IL 60048 Chicago, IL 60626 Deerfield, IL 60015 Cincinnati, OH 45244 
Katherine A. DiNatale Carolyn M. Gharst Holly M. Hart Michelle M. King. 
144 Scootswood Rd. 29533 Paintbrush Dr. 6301 W. Montrose 227 Devonshire Blvd. 
RiverSide, IL 60546 Evergreen, CO 80439 Chicago, IL 60634 San Carlos, CA 94070 
Clare M. Duggan Debi E. Giannini Susan M. Haydenl Lisa K. Kishi 
10022 S. Fairfield Ave. 1030 N. State St. 3806 Ashford Knoll 507 Maple Ave. 
Chicago, IL 60642 Chicago, IL 60610 Atlanta, GA 30319 North Hills, PA 19038 
Christian J. Dummer Joan c. Giannobile Deirdre]. Heraty Joe A. Kohut 
1810 N. Minnesota Ave. 185 W. 22nd. St. 6420 Bentwood Ln. 1234 Broadway 
St. Peter, MN 56082 Bayonne, NJ 07002 Willowbrook, IL 60521 San Francisco, CA 94109 
Molly E. Dunlap William Gibbons Peter W. Hills Katerina A. Kouzoukas 
318 Bonnie Brae Rd. 1052 W. Albion 5506 Magnolia 1480 Willow Ave. 
Hinsdale, IL 60521 Chicago, IL 60626 Chicago, IL 60640 Des Plaines, IL 60016 
Laura]. Dustman Kirsten S. Gillund Christina S. Holler David]. Kovacs 
321 Chestnut St. W1 416 Elmwood Ct. 6601 N. Monticello 2 Mountain Ln. 
Winnetka, IL 60093 Spokane, WA 99218 Lincolnwood, IL 60645 Norfolk, MA 02056 
Kristen M. Egenes Patricia A. Graves Chris G. Hostert KyleKymn 
159 Chicago Ave. 2850 N. Sheridan Rd. #1012 2014 Greenwood 902 Charlotte Ave 
Clarendon Hills, IL 60514 Chicago, IL 60657 Wilmette, IL 60091 Bremerton, WA 98310 
Lauren M. LaTorre Maureen T. McIntyre Karen E. Murphy Diane M. Orlando 
40 Grove Ave. 9904 S. Turner Ave. 329 N. Scoville 4115 Lake Cook Rd . 
Madison, CT 06443 Evergreen Pk, IL 60642 Oak Park, IL 60302 Northbrook, IL 60062 
Magalys Leon Susanne B. McMaster Michael J. Murphy J ames Pacelli 
4853 N. Lawndale 30200 Fiddlers Green 1111 Elway St. , #209 6822 N. Tonty 
Chicago, IL 60625 Farmington Hills, MI 48018 St. Paul, MN 55116 Chicago, IL 60646· 
Natasha D. Loveness Monica C. McMillan Anthony J. Murray Patrick T. Palleschi 
3711 Mossyrock Ct. 900 West Oceanfront 611 9th St. 38 Wheatstone Circle 
Kingwood, TX 77345 Balboa, CA 92661 Wilmette, IL 60091 Fairport, NY 14450 
Lisa M. Loverde Kara A. Meade John J. Musca Danielle Partenope 
1310 N. Ritchie Ct. 6330 N. Hermitage 22467 Meadowhill Lane 13-20 Jerome PI. 
Chicago, IL 60610 Chicago, IL 60660 Rocky River, OH 44116 Fairlawn, NJ 07410 
Lori A. Lucich Cristina M. Merlo Janet S. Myers Jennifer M. Pellei 
3017 San Lorenzo Way 1300 Tower Rd. 831 S. Seminary 26 Dale Rd. 
Carmichael, CA 95608 Winnetka, IL 60093 Park Ridge, IL 60068 Trumbull, CT 06611 
Mia M. Maddalena Jessica E. Messbarger Cathleen L. Nedderman Andrew J. Pepoy 
444 Paco Dr. 1050 W. Northshore 2518 Peachtree Ln. 1313 Natchez St. 
Los Altos, CA 94022 Chicago, IL 60626 Northbrook, IL 60062 Holland, MI 49424 
Mary M. Malinowski Justine E. Mohr Julie L. Nicholson Jeffrey P. Perino 
9240 N. Major 71 Cobblestone Crossing 706 69th St. 5225 Swallow Ave. 
Morton Grove, IL 60053 Norwood, NJ 07648 Darien, IL 60559 Kalamazoo, MI 49002 
Michele C. Maltezos Cara A. Molinari Robert A. Novelle Jr. Allison M. Petrella 
9020 N. Austin 9106 Jones Mill Rd. 1347 Keystone 6 S 170 Concord Rd. 
Morton Grove, IL 60053 Chevy Chase, MD 20815 River Forest, IL 60305 Naperville, IL 60540 
Paolo Mancini Gia C. Mondo Colleen M. O'Connell Mary L. Phelan 
555 Thyme PI. 17 Tower Rd. 340 S. Blackstone 1035 Jackson 
San Rafael , CA 94903 Cak Brook, IL 60521 LaGrange, IL 60525 River Forest, IL 60305 
Kris H. Matsumura Lauren C. Montemurno Julie C. O'Keefe Richard Phillips 
1013 Theodore St. 7S 670 Carriage Way 400 N. Kenilworth Ave. 8325 Jersey Ave. N. 
Joliet, IL 60435 Naperville, IL 60540 Oak Park, IL 60302 Brooklyn Park, MN 55445 
Charles J. Mazza Jessica L. Moran Margaret A. O'Sullivan Amy A. Plavak 
21321 Avenida Manantial 82 Washington PI. 10929 S. California 2713 9th St. 
El Toro, CA 92630 New York, NY 10011 Chicago, IL 60655 East Moline, IL 61244 
Elaine M. McCarty Anne Mueller Thaddeus A. Oblazny Vincent L. Polese 
8354 Old Dominion Dr. 528 Olive Ct. 15726 S. Lake Dr. 23 Lehigh St. 
McLean, VA 22102 St. Louis, MO 63119 Oak Forest, IL 60452 Smithtown, NY 11787 
Joseph P. McDonagh Ann L. Murphy Edie C. Orner Julie M. Ponder 
4236 N. Kedvale 1004 Michigan 1756 Belle Ct. 1711 N. Logan 
Chicago, IL 60641 Wilmette, IL 60091 Millerville, MD 21108 Lincoln, IL 62656 
Maureen E. Powers Christopher R Schurer Gregory S. Suh Lara K. Williams 
1233 W. Northshore #3 7042 Hiawatha 3906 Ardleigh Dr. 2303 Bella Vista Dr. 
Chicago, IL 60626 Chicago, IL 60646 Greenville, DE 19807 Santa Barbara, CA 93108 
Kathryn E. Printen Megan M. Shea Maureen A. Sullivan Jim A. Yelenick 
1115 Michigan Ave. 1160 Romona Rd. 620 Saxon Ln. Two South Dahlia 
Evanston, IL 60202 Wilmette, IL 60091 Libertyville, IL 60048 Denver, CO 80222 
John B. Proctor Todd M. Sheetz Donna M. Swanson Brian A. Zaffino 
1929 W. WIst. St. 350 Hanover Dr. 577 Grosvener Ln. 150 Robbins Cir. 
Chicagop, IL 60643 Bolingbrook, IL 60439 Elk Grove Vlg., IL 60007 Dennis, MA 02638 
Michelle Rante Kathryn M. Shuff Gina M. Talento 
205 N. Chester Ave. 1470 Old Mill Rd. 3125 W. Addison St. 
Park Ridge, IL 60068 Lake Forest, IL 60045 Chicago, IL 60618 RA. Addresses 
Anna M. Rasmussen Josh B. Silverman Michael F. Tenbusch John «Corky« Haddad 
8055 Lorel 2410 Concord Ln. 16753 Shaftbury 3375 Park Avenue 
Skokie, IL 60077 Wilmette, IL 60091 Detroit, MI 48219 Fairfield, CT 06432 
Barbara]. Rasner Margaret A. Simonian Jessica L. Thomas Lisa Rademacher 
18445 W. Coffee Rd. 9759 El Arco Dr. 931 W. Argyle 3258 CTHV 
New Berlin, WI 53146 Whittier, CA 90603 Chicago, IL 60640 Deforest, WI 53532 
Patrick K. Revord Kristin M. Slattery Jennifer M. True Jennifer Schaefer 
1326 Royal Oak 6636 N. Bosworth 888 Cambridge 6217 Tenny Court 
Glenview, IL 60025 Chicago, IL 60626 Elmhurst, IL 60126 Carmichael, CA 95608 
Kelly A. Ries Matthew]. Slattery Elizabeth H. Tutag Tom Vosberg 
43 Gino Ln 6636 N. Bosworth 4300 Sunshine Canyon Dr. 3733 W. Saymore 
Hawthorn Woods , IL 60047 Chicago, IL 60626 Boulder, CO 80302 Peoria, IL 61615 
Shannon R Riordan Timothy Spillane Nancy A. Urbanski 
647 Gloria Rd. 1148 Terrace Lane 6400 N. Oak Park Ave. , Apt. IN 
Arcadia, CA 91006 Glenview, IL 60025 Chicago, IL 60630 
Anne Marie Roche Thomas]. Stankus AnnE. Vorda 
226 Berry Pkwy. 1138 Cleveland 2649 Asbury Ave. 
Park Ridge, IL 60068 . LaGrange Pk. , IL 60525 Evanston, IL 60201 
Lisa MB Rota Kara E. Stibora Ava M. Walsh 
11035 S. Holmes Rd. 1331 Park Ave. S.w. #1408 1744 S. Miss. R Blvd 
Colorado Springs, CO 80908 Albuquerque, NM 87102 St. Paul, MN 55116 
Lisa A. Rudolph Karin L. Strelec Paul L. Weaver 
4411 Alfarena PI. 11 Scott Dr. 2317 S. Westwood Dr. 
Tarzana , CA 91356 Somers, NY 10589 HillSide, IL 60162 
Timothy]. Scanlon Julie A. Stuppler Elisabeth A. Weiss 
22 Woodgate Dr. 4542 Westchester Dr. 15 Broadview Farm 
Burr Ridge , IL 60521 Woodland Hill, CA 91364 St. Louis, MO 63141 
CHERISH YOUR MEMORIES 
AND EXPERIENCES FOREVER 
MR. AND MRS. THOMAS F. GRODEN, JR. 
NORTH SHORE 
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